






























孔子学院应运而生。截至 2016年 12月 31日，
全球 140个国家（地区）共设立 512所孔子学































































































































































































































































学者彼得·格里斯( Peter Hays Gries) 、迈
克尔·克劳森( H．Michael Crowson) 和托
















































































































为检索平台，选取了 2005年 1月 1日至 2013
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